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Limone, vite fra barche e reti
Storia degli ultimi pescatori del paese gardesano
CULTURA
Tolstoj: un secolo fa
il mistero della fuga
a pagina 52 e 53
G20 IN SUD COREA
SUPERENALOTTO
Combinazione vincente




Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 45 punti «5» e 29.814,36
ai 3.909 punti «4» e 320,33
ai 151.022 punti «3» e 16,58
jackpot a riporto  e 173.400.000,00
ROMA Nelpienodellabagar-
re politica sul Lodo Alfano, il
premier Silvio Berlusconi a
sorpresa prende le distanze
dalddlcostituzionaleedichia-
ra addirittura di volerne chie-
dere il ritiro. Nonostante que-
sto i vertici del Pdl spiegano
però che l’iter della legge non
si ferma: dopo le modifiche il
testo sarà pronto per la vota-
zione in Aula.
Sulla legge interviene anche
GiorgioNapolitano,perpreci-
sarecheunacosaèilcontenu-
to della lettera nella quale ha
espresso perplessità sul mo-
do di affrontare il capitolo ri-
guardante il presidente della
Repubblica ed altro sono «in-
terpretazioniegeneralizzazio-
ni» soggettive, estranee al Ca-
po dello Stato. Intanto Fini,
dopo aver ribadito la sua con-
trarietà a leggi ad personam,
haaperto allapossibilità di un
governo di transizione.
 a pagina 3
L
a sfida a distanza ingaggiata
daFinieBerlusconiespressa-
mente (ormai nessuno ne fa
più mistero) per la leader-
ship del centrodestra continua a te-
nere banco. Di più: domina letteral-
mente la scena al punto che la dialet-
tica si svolge più tra le due destre in-
terne allo schieramento governativo
chenon tramaggioranza eopposizio-
ne, come invece sarebbe nell’ordine
naturale delle cose.
Basta guardare ai passaggi in televi-
sione, che sono, come si sa, la vera
arena politica nazionale in epoca di
spettacolarizzazione mediatica della
vita pubblica. Da alcuni mesi Fini oc-
cupa uno spazio persino maggiore di
Bersani (segno preoccupante del de-
ficit di iniziativa politica del centrosi-
nistra, tuttora incerto un po’ su tutto:
sul programma, non meno che sulla
leadership).
Indice anche della dilatazione dello
spazio occupato nel quadro politico
dal centrodestra, visto che sta pro-
spettando sempre al suo interno
l’unicaalternativadigoverno pratica-
bile. Non a caso, l’opposizione è sta-
ta spinta a far conto proprio su Futu-
ro e libertà, non solo ai fini della de-
stabilizzazione della maggioranza,
ma persino per la formazione di un
successivo schieramento di gover-
no.
Il punto di massima frizione tra i due
cofondatori, e quindi anche possibi-
le punto di rottura della coalizione di
governo, s’è appurato che è il tema
della giustizia e della legalità.
Questo per un duplice motivo: per-
ché, da un lato, tocca l’interesse vita-
le del premier e perché, dall’altro,
rappresenta per i finiani l’elemento
fondativo della loro stessa identità di
partito. Ne discende che è su questo
argomentoche sigiocanole carte del-
la partita in corso e che, di conse-
guenza, ogni turbativa emergente
sull’argomento è destinata ad atten-
tare all’intero equilibrio dei rapporti
tra Pdl e Fli.
È bastato martedì che il gruppo dei
finiani votasse in commissione Affa-
ricostituzionali l’emendamentopro-
postodal Pdlal lodo Alfanoche sanci-
sce la retroattività dello scudo







Il Brescia oggi a Lecce
per spezzare il digiuno
a pagina 36, 37 e 38
Duecento chili di «coca» in due anni
per il mercato Bresciano sulla pista serba
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ARRESTI DELLA POLIZIA DOMANI IN EDICOLA
L’inserto sul lavoro
LOTTO Estrazioni del 23/10/2010
Bari 81 63 46 43 11
Cagliari 1 23 25 81 65
Firenze 28 78 31 61 67
Genova 72 40 33 56 45
Milano 36 41 54 17 11
Napoli 65 36 70 23 42
Palermo 53 41 3 55 48
Roma 55 43 46 60 33
Torino 41 12 16 45 26
Venezia 40 85 3 62 51
NAZIONALE 44 11 63 10 66
Berlusconi pronto a ritirare il Lodo
Napolitano precisa il suo messaggio e sottolinea l’imparzialità del Quirinale
Gianfranco Fini apre ad un nuovo e diverso governo: «Non sarebbe un golpe»
BRUXELLES L’Ue, con il
commissarioall’AmbienteJa-
nez Potocnik, critica l’Italia
sulla gestione dell’emergen-
zarifiutiaNapoli:«Lasituazio-
neodierna ci fa pensare che le
autorità italiane non hanno
ancora preso tutte le misure
necessarie per giungere ad
una soluzione definitiva ed
adeguata del problema».
Replica il capo della Protezio-
ne civile Guido Bertolaso:
«L’Ue farebbe bene a fare il
proprio mestiere. Invece di
dare giudizi, ci diano una ma-
no a trovare alternative».
 a pagina 2
BRESCIA Duecento chili di cocaina. Movida criminale che si è snodata in due
anni, dal 2007 al 2008, attraverso i canali di rifornimento gestiti dalla malavita
serba. Il giro della droga destinata al Bresciano è ricostruito nell’indagine
«Sestante 2» che gli investigatori della Squadra Mobile hanno chiuso l’altra
mattina con la notifica di tre ordini di custodia cautelare in carcere e l’arresto di
un indagato bloccato in... corsa con 60 grammi di «neve». a pagina 13
LIMONE Fatica e sacrifici,
ma anche emozioni per un
mestiereche non era - e non è
peripochicheancoraloprati-
cano - come gli altri: il pesca-
tore professionista sul lago di
Garda. Ecco la storia di Ber-
nardo Martinelli, l’ultimo pe-
scatore di Limone in attività,
e dei pensionati Giorgio Tosi
e Pierino Martinelli, una vita
passata fra bisse, remi, vele e
reti.
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